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総~~~旬 【担基 仰】 努自 殺 4-1 IO （奇書偽書3 K<) 
Il’盤！当課 i毛主隙ホミ若葉詳ヘ陸相轍く鴻豊臣 1益者出.p~嶺 I）~情 i盟十、ミ孝i4l.~ fi2 fl'¥ l!まれミ時本告、。
Summary. 
Coe孔iniz辻tionof the l沿tcllarligament and the adjacent soft tissue does not a仔じctthe knee-jerk in intact rabbit, 
showing that the sensory endings in the ligament are not a part of the re日exarc. 
¥Nhcn the quadriceps femoris is detached from its tcndinous attachment to the lはtellarI igame口t,the neighbouring 
muscles ancl the f己mur,the muscle held moderately under tensioロ bypulling upon the thr G以ltied to it, and the 
ligament tap[Jed with a hammer, a re日excontraction of the quadriceps folows. Cocainiutiυn of the Jigamじntdoじ5
not alter the reflex contraction obtained in the same manner. Whether the ligament is cocainizcd or not, a tap upon 
it or upper part of the anterior surface of the tibia with the knee joint flexed brings about a rcf1ex contraction of the 
quadrice伊 of巴qualmagnitude. The contraction obtained by tapping LI）〕onthe femur at riglt angle to its long axis, 
on the contrary, is extremely feeble. 
In the int川 trabbit, the knじC一jビrl王 i詰 obtain司bleby t品1】pingupon the anterior吋urf，正じ ofthe upper part of the tibi巴a,
thじ jじrkhowever being亡xtr・
obtained I口 thi厄 wayis not a仔ectedby previously in行ltratingthe periosteum of the part of the tibia to be struck. 
The f司ctthat thβamplitude of the knee-jerk obtained by tap[Jing upon the anterior surface of the upper part of 
the tibia is much smaller than that obtamecl by a tap upon the patelar ligament while the contraction of the isolated 
quadriceps is of equal magnitude, whether the patellar ligament or the upper part of the tibia is struck, may be explained 
as being due to the fact that in the、intactrabbit the quadriceps gives way together with the other tissues of the limb 
with which it is connected, and the tap upon the upper part of the tibia has a very litle tendency to stretch it 
suddenly, whereas the isolated muscle whose distal end is being pulled by a constant tension of the thread tends to 
be suddenly stretched when the thigh is pushed towards the hip joint by a tap upon the upper part of the tibia. 













2) That the knee-jerk is a true reflex, the stimulus essential for it production being the sudden stretch to the 
muscle under moderate tension. (Author’s abstract.) 
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康診h g-~ヤ 1ト純舗中え醤lぱcik ヘ望書量（む）。 5 嵐.ベ話渥慢 rt-- a'-叶＇＂位、
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童量l認さj;(i)同司UE型車斗揺寝陣ト晋叶 Eト控除去童話l民主言。
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